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SUSUNAN PANITIA PAGELARAN BUSANA 
“NEW LIGHT HERITAGE” 
Pelindung  : Rektor UNY 
(Bpk. Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd, M.A) 
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Teknik UNY  
Bapak Dr. Moch. Bruri Triyono, M.Pd 
Kaprodi Pendidikan Teknik Busana  
Ibu Kapti Asiatun, M.Pd 
Kaprodi Teknik Busana 
Ibu Sri Emy Yuli, M.Si 
Koordinator Pagelaran: 
Ibu Sri Widarwati, M.Pd 
Kepanitiaan pagelaran diikuti oleh 85 mahasiswa proyek akhir 
2012 terdiri dari 62 mahasiswa Pendidikan Teknik Busana dan 23 
mahasiswa Teknik Busana. Berikut adalah daftar struktur kepanitiaan 







1. KETUA 1 
KETUA 2 
Dwi Astuti M           
Diah Septiyana V 
Noor Fitrihana, M. Eng 
Kapti A, M.Pd 
Sri Widarwati, M.Pd 
2. SEKRETARIS Tyas Putri Wardani 
Rizka Wahyu A 
Sri Handayani 
Sri Emy Yuli, M.Si 
Enny Zuhni K, M.Kes 
3. BENDAHARA Dwi Astuti 
Candra W 
Suharti 
Kapti A, M.Pd 
Sri Emy Yuli, M.Si 





4. SIE HUMAS Dian Pranita 
Riski Emilia 
Erma Safitri 
Margareta Rina A 
Melani  Astuti 
M. Adam J, MT 
Noor Fitrihana,  M. Eng 
Dr. Sri Wening 
5. SIE ACARA Bella Y.M 
Menur Sari 
Ayu Prasetya 
Astuti  Rohmiatun 
Retno  Palupi 
Noviana  Intan  D 
Widyabakti S, M.Sn 
Afif G. B, S.Pd 
Widihastuti, M.Pd 
Triyanto, MA 
Noor Fitrihana, M. Eng 
6. SIE SPONSOR Agnes Dian Saputri 
Andawiyah 
WestiArdiyanti 
Nila Andria A 
Nofia Sari 
Deesy Tri Inayah 
Dyta Charlina 
Ayuk Fitriyosi 
Prapti K, M.Pd 
Dr. Sri Wening 
Afif G. B, S.Pd 
Triyanto, MA 
7. SIE PUBLIKASI Kicky  Novrita  W 
Fauzia  Ulfa 
Elisabet Shinta  N 
M. Adam J, MT 
Afif G. B, S.Pd 
Triyanto, MA 




Widyabakti S, M.Sn 










Widya Nanda G .P 
Ita Mustika W 
M. Adam J, MT 
Afif G. B, S.Pd 
Triyanto, MA 
Sugiyem, M.Pd 
10. SIE BOOKLET Ristia  Pratidina 
Yuli  Iswanti 
Alfi  Nurnain 
Sugiyem, M.Pd 
Enny Zuhni K, M.Kes 
Sri Emy Yuli, M 
11. SIE KEAMANAN Annisa Nur R 
Novita  Nur  H 
Wanari Setiowati 
Pipin  Untari 
Adhita Leonia 
Nanik  Novi K 
Kapti A, M.Pd 
Triyanto, MA 
M. Adam J, MT 




Afif G. B, S.Pd 
Widyabakti S, M.Sn 
13. SIE MAKE UP Suci ayu  M 




Afif G. B, S.Pd 
Widyabakti S, M.Sn 





Marisa   
Kurniastuti 
Septiana D Astuti 
Romiyati 
Indri  Fitriyati 
Sri Wisdiati, M.Pd 
15. SIE JURI Dita Fitriana 
Astri Martanti 
Linda Priamsari 
Resti Nur Utami 
M. Adam J, MT 
Dr. Emy Budiastuti 
16. SIEPENERIMA 
TAMU 
Rida  Danarti 
Ida Nurdiana 
Dian  Mayasari 
Dhenox  Anis 
Noor Fitrihana, M. Eng 
Sri Widarwati, M.Pd 
Prapti K, M.Pd 
Dr Sri Wening 
Enny Zuhni K, M.Kes 
Kapti A, M.Pd 
Sri Emy Yuli S, M.Si 
Dra Zahida I 
17. SIE 
PERLENGKAPAN 
Siti Handayani .A 
Nurbaiti 
Nurul Muslimah 
Siti Barokatun N 
Fitri Yuli Utami 
 
18. SIE BOOKLET Ristia  Pratidina 
Yuli  Iswanti 
Alfi  Nurnaini 
 
19. SIE  
BACK STAGE 
Sumarti 









Susunan Acara Pagelaran Busana “New Light Heritage” 
No. Waktu Kegiatan 
1. 18.30-18.35 Pembukaan Acara Oleh MC 
2. 18.35-18.40 Perform by Angklung TK 
Lempuyangwangi feat. Solo biola 
(Anselmus Agung Pramudito) 
3. 18.40-18.45 Sambutan oleh ketua pelaksana 
4. 18.45-18.50 Sambutan oleh Rektor UNY yang 
diwakikan Wakil Rektor IV  
5. 18.50-18.55 Sambutan oleh Dekan FT UNY 
6. 18.55-19.00 Sambutan oleh ketua jurusan yang 
diwakilkan oleh Koordinator Program 
Studi Pendidikan Teknik Busana 
7. 19.00-19.05 Fashion show by Rily yang 
diperagakan oleh para Dosen PTBB 
8. 19.05-19.10 Penghormatan kepada Dosen 
Pembimbing Proyek Akhir dan 
pembacaan CV juri 
9. 19.10-19.15 Perform by 7a+  
10. 19.15-19.45 Fashion show D3 
11. 19.45-19.50 Penghormatan sponsor besar dan 
penyerahan vendel  
 19.50-20.30 Fashion show S1 NR 
 20.30-20.35 Perform by 7a+ 
 20.35-21.15 Fashion show S1 R 
 21.15-21.45 Doorprize dan fashion show oleh 
desainer tamu 











Anggaran Biaya Pagelaran 
 
1. Anggaran dana 
a. Pemasukan 
Pemasukan Peserta 
 S1_Reguler  33 x Rp 260.000,00 Rp  8.580.000,00 
 S1_NonReguler 29 x Rp 260.000,00  Rp 7.800.000,00 
 D3_ 23 x Rp 260.000,00  Rp 5.980.000,00 
Jumlah                 Rp        
22.360.000,00 
Sponsor fresh money  Rp  2.600.000,00 
Iuran tambahan                Rp          
8.500.000,00 
Sisa iuran MP                 Rp          
1.122.000,00 
Dana Dipa BLU                 Rp  
1.950.000,00 
Iuran Model                 Rp       
15.000.000,00 
Penjualan tiket 
 VIP 200 x Rp 30.000,00  Rp 6.000.000,00 
 Reguler 50 x Rp 20.000,00  Rp 5.000.000,00 
 Tribun 85 x Rp 10.000,00  Rp    850.000,00 
Jumlah  Rp        11.850.000,00 
Denda rapat    Rp             605.000,00 









Anggaran Biaya Pagelaran 
2. Anggaran dana 
b. Pemasukan 
Pemasukan Peserta 
 S1_Reguler  33 x Rp 260.000,00 Rp  8.580.000,00 
 S1_NonReguler 29 x Rp 260.000,00  Rp 7.800.000,00 
 D3_ 23 x Rp 260.000,00  Rp 5.980.000,00 
Jumlah    Rp        22.360.000,00 
Sponsor fresh money  Rp  2.600.000,00 
Iuran tambahan   Rp          8.500.000,00 
Sisa iuran MP    Rp          1.122.000,00 
Dana Dipa BLU    Rp  1.950.000,00 
Iuran Model    Rp       15.000.000,00 
Penjualan tiket 
 VIP 200 x Rp 30.000,00  Rp 6.000.000,00 
 Reguler 50 x Rp 20.000,00  Rp 5.000.000,00 
 Tribun 85 x Rp 10.000,00  Rp    850.000,00 
Jumlah   Rp        11.850.000,00 
Denda rapat    Rp             605.000,00 

















Nama Kebutuhan Harga Jumlah 
Kertas A4 1 rim  
Kertas A4 70 gr 1 rim 
Kertas A4 1 rim 70 gr 
Kertas Glossy 5 pak  




Amplop Besar 3 pak 
Amplop kecil 1 pak 
Kwitansi 2 buah 
Map Batik 1 buah 
Materai 2 buah 
Tinta  
LPJ 
Rp                    23.000,- 
Rp                    24.000,- 
Rp                    25.000,- 
Rp                    77.500,-     
Rp                    15.800,- 
Rp                  132.425,- 
Rp                    11.400,- 
Rp                  128.000,- 
Rp                    55.000,- 
Rp                      7.500,-    
Rp                      2.350,- 
Rp                      2.000,- 
Rp                    14.000,- 
Rp                    50.000,- 
















Rp           666.175,- 
 
2) SIE ACARA 
Nama Kebutuhan Harga Jumlah 
Pengisi Acara 
Foto Copy  
Print 
Tas Kertas Batik 9 
buah 
Materai 1 buah 
Map 1 buah 
Rp               2.000.000,- 
Rp                      2.000,- 
Rp                  165.000,- 
Rp                    17.500,- 
Rp                      7.000,- 













3) SIE SPONSOR 





Rp                  165.000,- 
Rp                    40.000,- 
Rp                    35.000,- 






Rp           340.000,- 
 
4) SIE PUBLIKASI 
Nama Kebutuhan Harga Jumlah 
Spanduk 
Lain – lain 
Rp                  240.000,- 
Rp                    30.000,- 
 
 
Rp           270.000,- 
 
5) SIE DEKORASI 
Nama Kebutuhan Harga Jumlah 
Spanduk 
Lain – lain 
Rp                  240.000,- 
Rp                    30.000,- 
 
 
Rp           270.000,- 
 
6) SIE DOKUMENTASI 
Nama Kebutuhan Harga Jumlah 
Stempel 
Print  
Plastik ID Card 
Tali ID Card 
Poster 10 buah 
Plastik OPP 600 buah 
Thropy 9 buah 
Cetak pamflet 
Jasa Potong Pamflet 
POD Colour Art 10  
Fotograpfer 
Video Shooting 
Rp                    35.000,- 
Rp                    42.000,- 
Rp                    78.000,- 
Rp                  104.000,- 
Rp                    40.000,- 
Rp                    19.800,- 
Rp                  450.000,- 
Rp                    14.000,- 
Rp               1.235.000,- 
Rp                    59.000,- 
Rp               1.500.000,- 

















 Rp        4.876.800,- 
 
7) SIE KEAMANAN 
Nama Kebutuhan Harga Jumlah 
KSR 
Keamanan Audit 
Polisi 2 orang 
Kartu Parkir 
Uang Kebersihan 
Rp                    70.000,- 
Rp                  100.000,- 
Rp                  100.000,- 
Rp                    20.000,- 








Rp                310.000,- 
 
 
8) SIE MODEL 







Peniti jarum pentul 
Fotocopy data model 
 
Rp               1.500.000,- 
Rp             15.000.000,- 
Rp               2.000.000,- 
Rp                  121.000,- 
Rp                    22.000,- 
Rp                      5.000,- 













9) SIE MAKE UP 
Nama Kebutuhan Harga Jumlah 
Make up + hair pengisi 
acara 
Rudi hadisuwarno  
Hair do Grand Juri 
Bulu mata + foundation 
Materai 1 buah 
 
Rp                  350.000,- 
 
Rp                  500.000,- 
Rp                  300.000,- 
Rp                    50.000,- 













10) SIE KONSUMSI 












Lain – lain 
 
Rp                    54.000,- 
Rp 185.000,- 
Rp                  185.000,- 
Rp                    46.000,- 
Rp                  702.300,-  
Rp                    60.000,- 
Rp                  112.500,- 
Rp               8.252.500,- 
Rp                  180.300,- 
Rp                      4.000,- 
Rp                  714.000,- 













Rp           10.595.600,- 
 
11) SIE JURI 
Nama Kebutuhan Harga Jumlah 
Fee Juri 
Print lembar penilaian 
Bolpoint 
Stofmap batik 
Rp               1.400.000,- 
Rp                    12.000,- 
Rp                    12.000,- 





Rp             1.484.000,- 
 
 
12) SIE PERLENGKAPAN 










Soundsystem + mic 
Rp               1.078.000,- 
Rp                  600.000,- 
Rp                  300.000,- 
Rp                  260.000,- 
Rp               1.000.000,- 
Rp               3.500.000,- 
Rp 2.000.000,- 
Rp               1.500.000,- 
Rp               1.000.000,- 























Rp                  175.000,- 
Rp                  877.500,- 
Rp                    50.000,- 
Rp                      8.600,- 
Rp                      4.800,- 
Rp                      3.500,- 
Rp                    12.400,- 
Rp                    50.000,- 













13) SIE BOOKLET 
Nama Kebutuhan Harga Jumlah 
Cetak Booklet 
Editing 
Foto copy  
Potong kertas 
 
Rp               5.993.250,- 
Rp                  250.000,- 
Rp                    15.000,- 






Rp             6.243.250.- 













Sponsorship Pagelaran Busana ”New Light Heritage” 
 
No Nama Sponsor Golongan Keterangan 












Rp. 150.000, 00 
2 Kedai Kampus Voucer Makan 
Rp. 180.000, 00 
3 Satria Alat Jahit Fresh Money  
Rp. 150.000,00 
4 Rumah Sehat Cantik 
Muslimah (RSCM) 
Voucer 
5 Kopma dan Garden Cafe Voucer+Air Mineral 
2 Karton 












Rp. 350.000, 00 
7 Semesta Adventure Potongan Harga 
Sewa Ht 
8 Toko Bunga Bu Amad Hand Bouget Untuk 
Juri, 5 Ikat 
Rp. 200.000, 00 
9 7a+ Pengisi Acara 





11 Rumah Sablon Kaos Untuk Juara. 9 
Pcs 
12 Toko Grosir Buku Voucer 10% 
13 PAPTA “Fresh Money 
Rp. 500.000, 00 













15 MAGENTA RADIO Free Iklan 
Rp. 2.000.000, 00 
16 UNISI RADIO Free Iklan 
Rp. 2.000.000, 00 
17 RRI-PRO2 RADIO Free Iklan 
Rp. 2.000.000, 00 
18 JOLIE Voucer  
Rp. 100.000, 00 
Sebanyak10 Lembar 
19 PUTRI KEDATON Voucer  
Rp. 100.000, 00 
Sebanyak 10 Lembar 
20 APRIL BOUTIQUE Voucer Belanja 








22 KOMPAS Space Iklan 
23 MIROTA BATIK Fresh Money  
Rp. 750.000,00 
24 SANGGAR PTBB Fresh Money  
Rp. 700.000,00 







Jasa Make Up 
Rp. 6.000.000, 00 
26 RUDI HADISUWARNO Voucer Belanja 
Rp. 950.000, 00 
27 INNOFAST Potongan Harga 
Booklet 
28 DESIGNER TAMU 
a. Hari Agung 
Wicaksono 
b. Albert Ferdy 
Sibarani dan Firoh 
c. Nurul Azizah 
d. Rily 
Nama Designer Akan Tertera 
Pada Pamflet Dan Spanduk 












1 WESTI TVRI DITOLAK 
JAWA POS DITOLAK 
2 RITA KEDAI DIGITAL DITOLAK 
GANESA DITOLAK 
MAC MOHAN DITOLAK 
RUMAH WARNA DITOLAK 
3 DITA C GEE BATIK DITOLAK 
PANTES MODE DITOLAK 
4  BUNGA PAK PURWO DITOLAK 
PAINTING SAIN NOVENI DITOLAK 
BANK BPD DITOLAK 
5 ONNE GUDEG YU JUM DITOLAK 























FOTO MODEL BERSAMA DESAINER 
 
 
